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Abstract The livestock sector increasingly competes for scarce resources and has a severe impact on air, 
water and soil So far, no study exists that compares the enviran mental impact of different sheep production 
systems. We used Life Cycle Assessment (LCA) to evaluate greenhouse gas (GHG) emissions of three 
contrasting meat-sheep farming systems in Spain, which differ regarding their degree of intensification 
(reproduction rate, Jand use and grazing management) The GHG emissions of these systems varied from 
19 5 to 28 4 kg C02 eq per kg Jive-animal or 38.9 to 56.7 kg C02 eq per kg Jamb-meat Highest values 
refer to the pasture-based Jivestock system. which however also provide severa! ecosystems services that 
need to be considered when assessing its environmental impact 
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Résumé .. Le secteur élevage est de plus en plus en compétition pour des ressources límitées et a un 
ímpact important .sur l'air, /'ea u et le sol Ju.squ a maintenant il n'exíste pas d'études quí comparen! rímpact 
envíronnemental des différents systeme.s de production avine Nous avons utilisé le "Life Cycle 
As.sessment" (LCA, Evaluation du Cycle de Vie) pour évaluer les émissíons de gaza effet de serre de troís 
systéme.s de production de víande o vine en Espagne, qui dífférent .selon feur degré d intensificatíon (taux de 
reproduction utilisation des terres, gestion du ptiturage) Les émission.s de gaz a effet de serre de ces 
sy.stémes varient de 19,5 ¿ 28,4 kg de C02 eq par kg d'animaf vivant, c'est-a-dire de 38,9 a 56.7 kg de C02 
par kg de viande d agneau Les plus hautes va/eur.s corresponden! au .systéme d'élevage en páturage, 
toutefois ce systéme remplit p/usieurs fonctions au sein des écosystémes qui devront étre prises en compte 
/or:s de /'évaluation de son impact environnemental 
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lntroduction 
Since the publication of "Livestock's long Shadow" (Steinfeld el al, 2006) public and scientific 
awareness increased about the majar impact of animal production on its environment. The 
livestock sector increasingly competes for scarce resources and has a severe impact on air, 
water and soil. Life Cycle Assessment (LCA) is a widely accepted method to evaluate the 
environmental impact during the entire life cycle of an animal product. Many studies applied life 
cycle assessment to evaluate the environmental impact of beef, pork, chicken, milk and eggs 
(De Vries and De Boer, 201 O) but only a few studies so lar focused on sheep production 
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sustainahility in sheep 1nd goat producllon systems 





